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l’histoire   du   catholicisme   français,   retrace   ainsi   les   préoccupations   sociétales,
politiques   et   religieuses   relatives   à   cette  période   et   rend   compte  des  différentes
réflexions   engagées  pour   y   répondre.  Trois   éléments   caractéristiques  de   l’époque
marquent   le   cheminement   de   cette   analyse :   la   mutation   de   la   pensée   contre-









pour   les   contre-révolutionnaires,   un   désordre   social   déstabilisant   les   trois   castes
d’Ancien Régime : noblesse, clergé et peuple (ou tiers état). Dans les théories contre-
révolutionnaires  développées  notamment  par  Joseph  de  Maistre  ou  Louis  de  Bonald,
l’erreur fondamentale a été de fonder le nouveau principe de réalité sur l’Homme, sur
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3 Dans cette  optique, c’est le  catholicisme, ou  plutôt  une  modernisation de ce  dernier,
voire  encore  un   renouvellement   religieux  plus  global  qui  devait  être   l’instrument
permettant la réalisation de cette pensée. En effet, en adoptant cette approche, il fallait
voir  dans   le  catholicisme  une  « utilité   sociale   immédiate »,   l’envisager  comme  une
« religion sociale » faisant prévaloir le groupe sur l’individu (p. 13). Par conséquent, « la
dénaturation  du  catholicisme   français  en  religion  politique,  sur  une  durée  de  deux











Louis Clément,   a   également   dû   concilier   foi   catholique   et   sensibilité   scientifique,
laquelle n’était pas bien perçue par l’Église.
5 C’est finalement dans la doctrine juridique et sociale de Maurice Hauriou, auquel deux
articles   sont   consacrés, qu’il   a   semblé  possible  de   trouver  un   équilibre   entre   les
théories individualistes et un sociologisme absolu ; sociologisme notamment développé





à  travers  l’étude  du  droit  de  propriété  et  de  l’intention  qu’il  fallait  lui donner.  Droit
individuel ou fonction sociale, certains penseurs ont parfois même revendiqué les deux
dimensions dans le droit de propriété. Cela pour remarquer de façon plus globale que
« la  notion  de   laïcisation  du  droit  est   inséparable,  à   l’échelon  européen  aussi,  de   la
modernité du droit qui minore l’idée de personne. Celle-ci perd de sa valeur intrinsèque
au profit de sa valeur relationnelle et sociale » (p. 75).
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